






*この自我状態とは，交流分析の骨格をなす5つであり. CCritical Parent 以下CPと略す，















































































基づいて作られた検査， P Cエゴグラム 3)とは，





































Tablel PCのT得点3群と各自我状態の平均値 N=651 
FZJでそ京
T得点60%以上 150( 23.0) 
T得点、40-60%未満 370( 56.8) 
T得点40%未満 131 ( 20.1) 
計 545( 99.9) 
※※※Pく0.001
CP NP A FC AC 
王:!:SD X:!:SD Z士SD z士SD 王土 SD
11.1±3.7046・ゴp車~・事-軍総 16. 2:!:3. 25-将γ一軍一九 1. 9:!:4. 10-'将-r--ーコ 16.7士2.54--料tー凶'o 9. 4:!:4. 69-減十措一'o
事 l 車
9.7士4. 守 14.5:!:3.94ヰ棚 10.1:!:4.24コ棚 15.0士3.02叫棚 12.5:!:4. 65:~ 鵬
絡事 ; 蜘 ; 跡事 ; 榔 j 3F持ふ軍
7. 9:!:4. 23，-.'-" 12. 4:!:4. 6&-'....， 8.0士4.02一一ー 12.6士3.64ー・一一ー 14. 6:!:4. 3~"""" 
9. 7:!:4. 15 14. 4:!:4. 13 10.1:t4.35 14.9士3.34 12. 2:!:4. 91 
-86-
のような自我状態の得点に関しては. P CのT得点
60%以上. P C の T得点40~60%未満およびPC の
T得点40%未満とにそれぞれ有意差(p<O.OOl)がみ
られた。































Table 2 SR得点 O~7 点までの PCの T得点 3 群と各自我状態の平均値
N=600 
pc誌J?吠l CP 王土SD AC 王:tSD












































11. 3:t4. 09--~"ーコ 16.7士2.61'てー ーー・・ 9.2士4.7らすー ー
'1 1'. .'1 
9.9士4.25=~ 削 15.1 士 3.0乞 111 12.5士4.64:.~ 111 
量. IU 1" 
8.0士4.06--...... 12. 6:t3. 65-.... 14.6士4.3&ム一一・T得点40%未満 129( 21. 5) 
12. 3:t4. 91 計 6∞(1∞.0) I 9.6:t4.18 
楽※P<O.OI ※※※P<O.∞l
14.2士4.17 9.8士4目31 14. 8:t3. 34 
Table 3 P CのT得点群と各自我状態のT得点群の度数の比較
N =651 n (%) 
自a状舗の T得点群 CP AC NP A FC 
T得点60%以上 245( 37.6) 130( 20.0) 37 ( 5.7) 
T得点40-60%未満 348 ( 53.4) 334( 51.3) 
T得点40%未満 266 ( 40.9) 72 ( 1. 1) 
651 (100. 0) 651 (100. 0) 651(100.0) 肘 651 (100. 0) 651 (100. 0) 
35( 5.4) 218 ( 33.5) 
373( 57.3) 406 ( 62. 4) 353 ( 54. 2) 
243( 37.3) 27 ( 4. 1) 168 ( 25.8) 
Table 4各自我状態のT得点3群とPCの平均値と標準偏差の比較
CP NP 
zコ<SOPC: n (%) 王土SO n (鴨} 王土SO
T得点曲%以上 : 150( 23. I) 




11.1企3.74・ '1 : 150( 23. I) 
9.7土4.骨， m : 370( 51.9) 
叩
7.9企4.23'ふ， 131 ( 21. 3) 
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9.7土4.15 : 651 (1凹 0)
13.9:14. .t1-γ83( 15.2) 一・ i






1l. 0:14. 44~~ 華強
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13.5 :t 4 臥・~-，
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A FC AC 
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時
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Table 5 P CのT得点3群の経時的変化 n (%) ネルギー量の高い群の方が有意にPC値が高かった
~ 3 
PCの 60%以上 4U""--即%次 T得点 未満
2 60%以上 11(12. 8) 7( 8. 1) 
4U"-60% 10(1l.6) 30(34. 9) 未満
年
40%未満 。 8( 9.3) 






















もT得点が60%以上の者は1名 02.8%)であった。 本研究では. PC値と各自我状態の相関について
2年次にT得点が40-60%未満が44名で.T得点が は検討していないが.T得点、の度数分布より FCが
60%以上になったのは10名 01.6%). T得点が40 透過性調整力と関連するのではないかと推測される。





計得点が2年次 (59.3:t9. 38)より 3年次 (65.7土
6.65)の方が高く，有意差 (p<0.05)がみられた。
3名は2年次の自我状態CP.NP. A. FCとA
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Basic Research on the Permeability Control Power of the Ego State 
The Relationship between Permeability Control Power and the Ego State-
Kimiko Kashiro 1 ) Koichiro Inag品ci2) 
1) Kawasaki City College of Nursing 
2) Miyagi University 
We conducted surveys on the permeability control power of the ego state with 651 people and drew the 
following conclusions with regard to the influence of the ego state on Permeability Control Power. 
.The behavior levels are divided into the five ego states田 indicated.Critica1 Parent is abbreviated 
below as CP. Nurturing Parent is abbreviated below as NP. Adult is abbreviated below as A. Free 
Child is abbreviated below回 FCand Adapted Child is abbreviated below as AC. 
90 
1. There were some 20% with high Permeability Control Power. 
2. People with high Permeability Control Power showed a high energy level on the Eεogram. 
3. A correlation between NP and FC can be surmised when the Permeability Control Power is high. 
4. When the A Ego State is low， there is a tendency for the Permeability Control Power to be low. 
5. People with high Permeability Control Power get high points in CP， NP， A and FC， while a 0.1% 
standard deviation is seen in people with mid range or low Permeability Control Power. 
6. A 0.1% standard deviation is seen between people with high Permeability Control Power who score 
the lowest in the AC Ego State and those with mid range or low Permeability Control Power. 
7. The Egogram of people with high Permeability Control Power was the M type. 
Key Words: Transactional Analysis， Permeability Control， Ego State. 
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